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1 D 1987 
Basée sur des informations, rassemblées par les services de la Direction Générale de 
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix fixés 
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de 
la Communauté. 
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités. 
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixés, 
- prix de marché (si possible), 
- prélèvements envers pays tiers, 
- prix sur le marché mondial (si possible). 
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declaration du Pris . 
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luxembourgeoise 
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Dec palter 25 
December 26 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
Alle de i dette haefte opførte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehold 
alf eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise. Abschöpfungen) können als endgültig angesehen werden, jedoch unter 
o'cm Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachträglichen Änderungen derjenigen Angaben, die zur Berechnung 
von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
Ths data contained in this publication (prices, levies, etc..) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
commas rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, e.a.) peuvent être considérées comme 
définitives, sous réserve toutefois des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come definitivi 
con riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati che sono serviti data« 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens,dl* 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
είΣΑΓΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΑ"* 
Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στηνέκόοοη αυτή (τιμές, εισφορές, κλπ.) μπορούν να θωρηθούν οριστικά, ge την ¿ττι-
φύλαζη ωστόσο ενδεχόμενων τυπογραφικών λαθών ή τροποποιήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί αργότερα οτα στοιχεία πο 
χρησίμευσαν ως βάση για τον υπολογισμό τ«ιν μ ¿ o j ν óc./. 
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: DE DGVIA4 :PRIX BU MARCHE INTERIEUR 




PAGE : 1/C8 
: BLE TENDRE PANIFIABLE BROTWEIZEN BREAD-MAKING WHEAT : 
:BELGIQUE/BELGIE 
























: BLT PANIFIABLE 
: FF /T 
: ECU/T 
: CHARTRES 
: BLT PANIFIABLE 
: FF /T 
: ECU/T 
: NAPOLI 
















































































































































































































































































: DE D0VIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI :CEREALES 
HEBDOMADAIRE 
REF. :CERP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 


























: BLT PANIFIABLE 
: FF /T 
: ECU/T 
:CHARTRES : 
: BLT PANIFIABLE : 
: FF /T : 
: ECU/T : 
■ROTTERJWM : 
BLT PANIFIABLE : 
: HTL/T : 
: ECU/T : 
:LONDON : 
: BLT PANIFIABLE : 
: UKL/T : 
: ECU/T 
: CAMBRIDGE 


























































































































































































































































































DE DCVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DOVICI :CEREALES 
HEBDOMADAIRE 
REF. :CERP01 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
















































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :CERP02 : 
: A DOVICI : CEREALES :DATE :15/05/87 : 
: MENSUEL :PAGE : 1/C8 : 










































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 




PAGE : 1/C8 
: BLE TENDRE FOURRAGER FUTTERWEIZEN FEED WHEAT 
¡DORTMUND 















































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :CKRPM. : 
: A DGVIC1 : CEREALES :DATE -.15/05/87 : 
HEBDOMADAIRE .PAGE : 1/C8 : 














: BLT FOURRAGER : 
: UKL/T : 
: ECU/T : 
CAMBRIDGE : 

























































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :CERP02 
A DOVICI ¡CEREALES :DATE : 15/05/87 . 
MENSUEL :PAGE : 1/C8 : 




























































































































































: DE D0VIA4 :PRIX DO MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI ¡CEREALES 
HEBDOMADAIRE 
REF. :CERP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : VC8 : 
: SEIGLE ROGGEN RYE : 
¡BELOIQUE/BELGIE 








: SEG PANIFIABLE 
: DM /T 
: ECU/T 
:WUERZBURG 
























































































































































: DE D0VIA4 :PRIX DO MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI ¡CEREALES 
HEBDOMADAIRE 
REF. :CERP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/CS : 
: SEIGLE ROGGEN RYE 
:BELGIQUK/HELGIK 






























































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI : CEREALES 
MENSUEL 
REF. :CEHP12 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 










: ORGE FOURRAGER 
: DM /T 
: ECU/T 
.•WUERZBURG 












OROE FOURRAGER : 
: FF /T : 
ECU/T : 
¡CHARTRES : 
ORGE FOURRAGER : 
: FF /T : 
ECU/T : 
ENNISCORTHY : 
ORGE FOURRAGER : 
: IRL/T : 
: ECU/T : 
: BOLOGNA 




















































































































































































































































































: DE D0VIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 




PAGE : 1/C8 : 
: OBGE GERSTE BARLEY 
:BELGI(}UE/BELGIE 












: ORGE FOURRAGER 
: DM /T 
: ECU/T 
:ELLAS 








: ORGE FOURRAGER 
: FF /T 
: ECU/T 
: CHARTRES 
: ORGE FOURRAGER 
: FF /T 
: ECU/T 
:ENNISCORTHY 
















































































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC1 : CEREALES 
HEBDOMADAIRE 
:REF. :CERP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: ORGE GERSTE BARLEY : 
:BELGIQUE/BELGIE : 
ORGE FOURRAGER : 
: BFR/T : 
: ECU/T : 
KOEBENHAVN 




: ORGE FOURRAGER 




DM / T 
: ECU/T 
¡ELIAS 








: ORGE FOURRAGER 
: FF / T 
: ECU/T 
: CHARTRES 
: ORGE FOURRAGER 
: FF / T 
: ECU/T 
:ENNISCORTHY 












: ORGE FOURRAGER 
: UKL/T 
: ECU/T 
2 9 0 3 8 7 . 








































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :CERP12 
A DGVIC1 ¡CEREALES ¡DATE ¡ 1 5 / 0 5 / 8 7 : 
: MENSUEL :PAGE : 1/CS : 

























0 1 0 7 8 6 
310786 





















































































































: DE DGVIA4 :PRLX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :CEHP01 : 
: A DOVICI ¡CEREALES ¡DATE :15/05/87 : 
HEBDOMADAIRE ¡PAGE : 1/C8 : 
: AVOINE HAFER OATS : 
¡BELGIQUE/BELOIE 


















































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC1 :CEREALES 
HEBDOMADAIRE 
REF. :CERP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: AVOINE HAFER OATS 
¡BELGKJUE/BELGIE 






























































: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI : CEREALES 
MENSUEL 
¡REF. ¡CERPL2 
¡DATE :15/05/87 : 
¡PAGE : 1/C8 : 



















¡ FF /T 
: ECU/T 
¡BORDEAUX 
: MAIS FOURRAGER 
: FF /T 
: ECU/T 
¡IRELAND 






































































































































































































: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :CERP01 
: A DOVICI ¡CEREALES ¡DATE ¡15/05/87 : 
: : HEBDOMADAIRE ¡PAGE : 1/C8 : 
: MAIS MAIS MAIZE 
:BELGI((UE/BELGIE 
















: MAIS FOURRAGER 
: FF A 
: ECU/T 
:BORDEAUX 
: MAIS FOURRAGER 
: FF A 
: ECU/T 
:IRELAND 






































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI : CEREALES 
HEBDOMADAIRE 
.REF. :CEHF01 
DATE ¡15/05/87 ¡ 
PAGE : 1/C8 : 
: MAIS MAIS MAIZE 
: BELGIQUE/BELGIË 
















: MAIS FOURRAGER 
: FF / T 
: ECU/T 
¡BORDEAUX 
: MAIS FOURRAGER 
: FF / T 
: ECU/T 
¡IRELAND 
: MAIS FOURRAGER 
: I R L A 
ECU/T 
: BOLOGNA 
: MAIS FOURRAGER 
L I T / T 
: ECU/T 
: 290387 






















































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC1 ¡BLE DOR ET DERIVES 
: ¡DURP02 
REF. ¡DURP02 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/B5 : 













































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI ¡BLE DUR ET DERIVES 
: ¡DURP01 
REF. :DURP01 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/B5 : 







































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC1 :BLE DUR ET DERIVES 
: :DURP01 
REF. ¡DURP01 : 
DATE ¡15/05/87 : 
PAGE : 1/B5 : 


































































DE DGVIA4 ¡FIÌIX INSTITUTIONNELS 
A DGVIC1 ¡CEREALES 
: MENSUEL 
REF. :CERP12 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C5 : 
: CE. EOT A : 
: BLT : 
PRIX DE SEUIL : 
PRIX CAÍ' ¡ 
PRELEVEMENTS : 
: SEG 
: PRIX DE SEUIL : 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: ORG 
: PRIX DE SEUIL : 
: PRIX CAF : 
PRELEVEMENTS : 
: HAF : 
: PRIX DE SEUIL : 
PRIX CAF : 
: PRELEVEMENTS : 
MAI 
: PRIX DE SEUIL : 
: PRIX CAF : 
: PRELEVEMENTS : 
BKW : 
: PRIX DE SEUIL : 
: PRIX CAF : 
: PRELEVEMENTS 
: MIL 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: SOR 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
:TRITIC 
: PRIX DE SEUIL 
PRELEVEMENTS 
: ALP 








: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: GBL 







: PRIX CAÍ' 
: PRELEVEMENTS 
010786: 010886¡ 010986 
310786: 310886: 300986 
250,81: 253,26: 255,71 
91,92: 87,81: 87,28 
160,00: 165,23: 168,49 
228,51: 230,96: 233,41 
88,59: 80,35: 76,90 
141,18: 150,44: 156,54 
228,51: 230,96: 233,41 
65,82: 64,14: 63,68 
163,59: 166,60: 169,76 
219,83: 222,28: 224,73 
75,09: 71,78: 76,16 
145,81: 150,46: 148,65 
245,57: 245,57: 245,57 
86,94: 74,96: 68,27 
159,08: 170,66: 177,29 
228,51: 230,96: 233,41 
255,05: 246,05: 245,79 
0,00: 0,00: 0,00 
228,51: 230,96: 233,41 
195,85: 136,64: 122,54 
33,95: 94,24¡ 110,95 
245,57: 245,57: 245,57 
76,33: 66,66: 65,45 
169,57: 178,97: 180,12 
228,51: 230,96: 233,41 
141,18: 150,44: 156,54 
253,28: 230,96: 233,41 
287,07¡ 252,41¡ 251,88 
Q,00: 0,00: 0,00 
377,88: 381,58: 385,28 
142,44: 136,68: 135,94 
237,16: 244,71: 249,40 
348,91: 352,61: 356,31 
140,03: 128,49: 123,66 
210,84: 223,93: 232,67 
: 408,11: 411,81: 415,51 
: 153,83: 147,62: 146,82 
: 255,98: 263,94: 268,76 
: 125,43: 111,31: 113,78 
: 227,93: 243,51: 244,26 
: 182,33: 160,47¡ 164,29 
























































































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL 
: A DOVICI : CEREALES 
: CE. 
: BLT 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: SEG 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: ORG 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: HAF 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: MAI 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: BKW 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: MIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: SOR 





: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: FBL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: FRO 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: GBL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: DUR 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: GDU 


























































































































































































































































































































































REF. :CERP01 : 
DATE :15/05/87 : 
































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL 
: A DOVICI : CEREALES 
HEBDOMADAIRE 
.REF. :CERP01 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/C5 : 




























PRIX CAF : 
PRELEVEMENTS : 
FBL : 
PRIX CAF : 
PRELEVEMENTS : 
. FRO : 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: OBL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: DUR 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: GDU 


































































































































































R I S 
R E I S 
Ο Ρ Υ Ζ Α 
R I C E 
R I Z 
R I S O 
R I J S T 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI :RIZ 
¡PUBLICATION PRIX MARCHE MENSUEL 
REF. ¡RIZP02 : 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: RIZ PADDY PADDY REIS PADDY RICE : 
¡MILANO 










: PAD COMUNI/ORIGINARIO 
: LIT/T 
: ECU/T 
: PAD RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 







: PAD MARKETI 
: DRA/T 
: ECU/T 
: PAD ROKSANI 
: DRA/T 
: ECU/T 
































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DOVICI :RIZ 
HEBDOMADAIRES 
REF. :RIZP01 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 
















































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI :RIZ 
: HEBDOMADAIRES 
:REF. :RIZP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 












: PAD COMUNI/ORIGINARIO 
: LIT/T 
: ECU/T 
: PAD RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 




: PAD BALILLA/ISPANIKA 
: DRA/T 
: ECU/T 
: PAD MARKETI 
: DRA/T 
: ECU/T 
: PAD ROKSANI 
: DRA/T 
: ECU/T 




• PAD PADANO/BAHIA 
PTA/T 
: ECU/T 































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :RIZP02 : 
A DOVICI :RIZ :DATE : 15/05/87 . 
: PUBLICATION PRIX MARCHE MENSUEL :PAGE : 1/C8 : 














































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI ¡RIZ 
: HEBDOMADAIRES 
.REF. :RIZP01 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: RIZ PADDY PADDY REIS PADDY RICE : 
¡MILANO 
: BLANCHI RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 
: BLANCHI ARBORIO 
: LIT/T 
: ECU/T 




: BLANCHI RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 
: BLANCHI ARBORIO 
: LIT/T 
: ECU/T 






















































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVIC1 :RIZ 
HEBDOMADAIRES 
REF. :RIZP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 . 























































































































: DE DGVTA4 :PRIX INSTITUTIONNELS 
: A DOVICI :RIZ 
MENSUELS 
.REF. :RIZPL8 
:DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 




































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL :REF. :RIZP22 : 
A DGVIC1 :RIZ :DATE :15/05/87 : 
PRIX CAF MENSUELS .PAGE : 1/C5 : 






























































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL 
: A DGVIC1 :RIZ 
PRIX CAF FIXES 
.REF. :RIZCAF : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C5 : 




: CAF FIXE 
:CBR 
: CAF FIXE 
:CBL 
: CAF FIXE 
: BRI 




























































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL 
A DGVIC1 :RIZ 
PRIX CAF FIXES 
REF. :RIZCAF 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C5 : 





























































: DE DGVTA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :RIZP12 : 
: A DOVICI :RIZ :DATE : 15/05/87 : 
MENSUELS :PAGE : 1/G1 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS ECU A : 
:N0. REGLEMENT 
:EX 10.06.B.I.A)1 
: ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.O6.B.I.A)2 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.B)1 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.B)2 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.O6.B.II.A)1 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
KX 10.06.B.II.A)2 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
¡EX 10.06.B.II.B)1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.II.B)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.III 
ACP ET PTOM 
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46 
DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A DGVIC1 :RIZ 
FIXATIONS HEBDOMADAIRES 
REF. :RIZP11 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/G1 : 
PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS ECU A 
NO. REGLEMENT 
EX 10.06.B.I.A)1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.I.A)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.I.B)1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.I.B)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.II.AJ1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.II.A)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.II.BU 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.II.BJ2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.III 
ACP ET PTOM 




















































































































































































































































: DE DOVI A4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A DOVICI :RIZ 
FIXATIONS HEBDOMADAIRES 
:REF. :RIZP11 : 
:DATE :15/05/87 : 
:PAGE : 1/G1 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS ECU A : 
:NO. REGLEMENT 
:EX 10.06.B.I.A)1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.A)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.B)1 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.B)2 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.II.A)1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
¡EX 10.06.B.II.A)2 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.II.B)1 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
.EX 10.06.B.II.B)2 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
■(3) 
:EX 10.06.B.III 
ACP ET PTOM 
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48 
XXI 
F E D S T O F F E R 
F E T T E 
Λ Ζ Π Α Ρ Ε Σ Ο Υ Σ Ι Ε Σ 
O I L S A N D F A T S 
R A T I E R E S O R A S S E S 
« R A S S I 








Mallemfin jomfruolie 3° 
Mittalfalnaa Jungfernil 3° 
Παρθένο ¿λαιόλαδο ημιφίνο 3 
Semi-fino virgin oliva oil 3 o 
Fastsatte fællesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Κοινοτικές καθορισμένες τιμές 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Huila d'oliva vierge semi-fine 3° 
Olio d'oliva vergine semi-fino 3° 

















NOV DEC JAN FEB HAR AVR MAI JUN JUL AUG SEP OCT 
0 
Producentindikat ivpriser Erzeugerrichtpreis 'Ενδεικτ ική τ ιμή οτήν παραγωγή Production target price 









































316,23 316,23 316,23 316,23 

























































































Repraesentativ markedpris Repräsentativer Marktpreis Λνηπροοωπευτιχή τ ιμή Representative «arket pr ice 













































































































































Intervent ionspriser Interventionspreis - » . j : t Intervention price 













































































































































Taerskelpriser Schwellenpreis _ , . Threshold price 













































































































































(1) Changeaient en cours de campagne ­ Règi. 684/85 du 13.3.85 
50 
: DE TJGVT.A4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A DGVIC4 :HUILE D'OLIVE 
:PRELEVEMEHTS MIMMAUX NENSDELS ANNEXE I 
REF. :Η0ΤΡβ3 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS PAYS TIERS ECU /100 KO 
:NO. REGLEMENT 
:15.07.A I A) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A I B) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A I C) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A II A) 
:C.E. 
:(2) 



















































:PRELEVEMEHTS MINIMAUX MENSUELS ANNEXE II PAGE : 3L/G2 : 






15.17.B I A) 
CE. 





















































: DE DGVIA4 : PREIÆVEMENTS IMPORTATION 
: A DGVIC4 : HUILE D'OLIVE 
: rPRELEV. MINIMAUX HEBDOMADAIRES ANNEXE I 
REF. :HUIP01 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /ÎOO KG : 
:N0. REGLEMENT 
:1b.07.A I A) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A I B) 
•CE. 
:(1) 
:1b.07.A I C) 
:CE. 
:(1) 
:1b.07.A II A) 
:CE. 
:(2) 



































































































:PRELEV.MINIMAUX ffiBDOMADAIRES ANNEXE II PAGE : VG2 . 






15.17.B I A) 
CE. 





































































































: DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A DGVIC4 :HUILE D'OLIVE 
:PRELEV.MINIMAUX HEBDOMADAIRES ANNEXE I 
REF. :HULP01 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
:N0. REGLEMENT 
:15.07.A I A) 
:CE. 
:(1) 
:15.07.A I B) 
:CE. 
:(1) 
:15.07.A I C) 
:CE. :(D 
:15.07.A II A) 
:CE. 
:(2) 



























:PRELEV.MINIMAUX HEBDOMADAIRES ANNEXE II PAGE : 1/G2 






15.17.B I A) 
CE. 





























: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC4 :HUILE D'OLIVE 
: MOYENNES NENSUELLES ET CAMPAGNE 
•REF. :HDTP22 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: HUILE D'OLIVE OLIVENÖL OLIVE OIL : 
:BARI 
EXTRA VIERGE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: FINE VIERGE 1,5% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
SEMI-FINE VIERGE 3% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
VIERGE LAMP. 5% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
DE GRIGNONS RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: MILANO 
: VIERGE LAMP. 5% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DE GRIGNONS RAFFINEE 
: LIT/100 KG 


























































































































: HUILES DE GRAINES SAATOL SEED OLL : 
: MILANO 
: HUILE D'ARACHIDE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE VEGETALE DE TABL 
: LIT/100 KG 






































. DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
• A DGVIC4 : HUILE D'OLIVE 
: : HEBDOMADAIRES HUILES D'OLIVES ET GRAINES 
REF. :HUTP11 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: HUILE D'OLIVE OLIVENÖL OLIVE OIL : 
:BARI 
: EXTRA VIERGE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: FINE VIERGE 1,5% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: SEMI-FINE VIERGE 3% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VIERGE LANP. 5% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DE GRIGNONS RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: MILANO 
: VIERGE LAMP. 5% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DE GRIGNONS RAFFINEE 
: Lrr/100 KG 



















































































































































































































































: HUILES DE GRAINES SAATOL SEED OIL : 
: MILANO 
: HUILE D'ARACHIDE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE VEGETALE DE TABL 
: LIT/100 KG 












































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC4 :HUILE D'OLIVE 
: : HEBDOMADAIRES HUILES D'OLIVES ET GRAINES 
:REF. :BTJTP11 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: HUILE D'OLIVE OLIVENÖL OLIVE OLL : 
:BARI 
: EXTRA VIERGE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: FINE VIERGE 1,5% 
: LIT/100 KG 
ECU/100 KO 
: SEMI-FINE VIERGE 3% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VIERGE LAMP. 5% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DE GRIGNONS RAFFINEE 
: LIT/lOO KG 
ECU/100 KO 
: MILANO 
VIERGE LAMP. 5% 
: LTT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
. DE GRIGNONS RAFFINEE 
: LIT/100 KG 

























































































: : ; : : : : 
: HUILES DE GRAINES SAATOL SEED OLL : 
: MILANO 
: HUILE D'ARACHIDE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE VEGETALE DE TABL 
: LIT/100 KG 










































Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Κοινοτικές καθορισμένες τιμές 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 







OLIEN EN VETTEN 
1. Raps-og rybsfrø 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόσποροι και γογγυλόσποροι 
Colza and rape seed 
Colza et navette 
Semi di Colza e di Ravizzone 









A. I n d i k a t i v p r i s 











B. I n t e r ven t i onsbas i sp r i s 





















Α. I n d i k a t i v p r i s 











B. I n te rven t i onsbas i sp r i s 












JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN 
Rich tpre is Target p r ice 



















































48,394 48,890 49,386 49,882 50,378 50,378 50,378 
In tervent ionsgrundpr ies Basic i n t e r ven t i on pr ice 



















































44,134 44,630 45,126 45,622 46,118 46,118 46,118 
Sunflower seed Semi di Girasole 
Tournesol Zonnebloemzaad 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AVR MAI JUN JUL 
R ich tpre is Target p r ice 









































57,205 57,796 58,387 58,978 58,978 58,978 58,978 58,978 
In tervent ionsgrundpre is „ _ Basic i n te rven t i on p r i 


















































PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfrø 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόσποροι και' γογγυλόσποροι 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 




Graines de tournesol 























JAN FEB MAR AVR MAI JUN JUL AUG SEP OCT 
A. STÍSSE BEIHILFE 





















Β. BERDENSMARKEDSPRIS WELTMARKTPREIS _ . . . . .!___. 
PRIX MARCHE MONDIAL PREZZO DEL MERCATO MONDIALE W ΟιεΟνους αγοράς 
23,452 20,406 20,283 21,352 19,604 20,750 18,126 13,441 12,790 15,459 
C RESTITUTION ERSTATUNG 













24,000 27,000 30,000 28,000 












PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I — Raps og rybsfrø 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόσποροι και γογγυλόοποροι 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 




Graines de tournesol 





















1 9 8 6 










PRIX MARCHE MONDIAL 
12,491 13,386 13,689 
C. RESTITUTION 
RESTITUTION 
30,000 30,000 30,000 
1.10 10.10 17.10 24.10 30.10 1.11 8.11 13.11 20.11 27.11 
BEIHILFE , SUBSIDY 





















WELTMARKTPREIS τ . o i e e v o C c · ¿vnrJlr WORLD­MARKET PRICE 
PREZZO DEL MERCATO MONDIALE " W 0 ι ε 0 ν ο υ ί W l ; WERELDMARKTPRIJS 
14,416 15,465 15,654 16,433 16,520 16,520 16,447 16,525 16,436 15,909 
ERSTATUNG "FUND 
RESTITUZIONE 'ΕπιΟτρΟφη RESTITUTIE 




V I N 
W E I N 
Ο Ι Ν Ο Σ 
W I N E 
V I N 
V I N O 
y I j Ν 
: DE D3V7.A4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIE3 :VIN 
: :KENSUELS 
:REF. :VINF02 : 
:DATE : 1 5 / 0 5 / 8 7 : 
:PAGE : 1 /C8 : 
: VIN DE TABLE BLANC WEISSTAFELWEINE WHITE TABLE WINES : 
:ATHINA 
: BLANC A I 
: ECU/XVOL./HL 
:IRAKLIO 
: BLANC A I 
: ECU/%VOL./HL 
: PATRAS 
BLANC A I 
: ECU/SVOL./HL 
: BORDEAUX 
: BLANC A I 
: ECU/«VOL./KL 
: NANTES 
: BLANC A I 
: ECU/%VOL./HL 
:BARI 
: BLANC A I 
: ECU/CTOL./KL 
: CAGLIARI 
BLANC A I 
: ECU/CTOL./HL 
:CHIETI 
: BLANC A I 
: ECU/SVOL./HL 
: RA VENNA ( LUGO, FAENZA ) 
: BLANC A I 
: ECU/%VOL./HL 
:TRAPANI(ALCAMO) 
BLANC A I 
: ECU/%VOL./HL 
TREVISO 
BLANC A I 
: ECU/iWOL./HL 
RHEINHESSEN ( HUEGELLAND ) 
BLANC A I I (TYPE SYLVA 
: ECU/HL 
:RHEINPFALZ(OBERHARDT) 
BLANC A I I (TYPE SYLVA 
: ECU/HL 
:MOSEL-RHEINGAU 













































































































: DE DGVIA4 :PRIX DO MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIE3 :VIN 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :VINP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 
: VIH BE TABLE BLANC WEISSTAFELWEINE WHITE TABLE WINES 
:ATHINA 
: BLANC A I 
: ECU/XVOL./HL 
: PATRAS 
: BLANC A I 
: ECU/%VOL./HL 
: BORDEAUX 
BLANC A I 
: ECU/£VOL./HL 
¡NANTES 
: BLANC A I 
: ECU/SVOL./HL 
:BARI 
: BLANC A I 
: ECU/ÜVOL./HL 
: CAGLIARI 
: BLANC A I 
: ECU/ÍVOL./HL 
rCHIETI 
: BLANC A I 
: ECU/£VOL./HL 
: RAVENNA(LUGO,FAENZA) 
: BLANC A I 
: ECU/%VOL./HL 
: TRAPANI (ALCAMO) 
: BLANC A I 
: ECU/ævOL./HL 
¡TREVISO 
: BLANC A I 
: ECU/SVOL./HL 
: RHEINHESSEN( HUEGELLAND) 
: BLANC A II (TYPE SYLVA 
: ECU/HL 
: RHEINPFALZ( OBERHARDT) 
: BLANC A II (TYPE SYLVA 
: ECU/HL 
:MOSEL-RHEINGAU 































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIE3 :VIN 
: : MENSUELS 
REF. :VINP02 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: VIN DE TABLE ROUGE ROTTAFKLWEINE RED TABLE WINES : 
: BEZIERS 
ROUGE R I 
: ECU/%VOL./HL 
¡MONTPELLIER 
ROUGE R I 
: ECU/%VOL./HL 
:NARBONNE 
ROUGE R I 
: ECU/*VOL./HL 
:NIMES 
ROUGE R I 
: ECU/%VOL./HL 
: PERPIGNAN 
ROUGE R I 
: ECU/CTOL./HL 
:ASTI 
. ROUGE R I 
: ECU/ÏVOL./HL 
FIRENZE 
ROUGE R I 
ECU/iCVOL./KL 
PESCARA 
ROUGE R I 
ECU/CTOL./HL 
REGGIO EMILIA 
ROUGE R I 
: ECU/ÏVOL./HL 
¡TREVISO 
ROUGE R I 
: ECU/CTOL./HL 
¡VERONA 
: ROUGE R I 
: ECU/CTOL./HL 
: PATRAS 
ROUGE R I 
: ECU/%VOL./HL 
: BASTIA 
: ROUGE R I I 
: ECU/CTOL./HL 
:BARI 
: ROUGE R I I 
: ECU/CTOL./HL 
: BARLETTA 
ROUGE R I I 
: ECU/ÍVOL./HL 
: TARANTO 
ROUGE R I I 
: ECU/%VOL./HL 
: RHEINPFALZ-RHEINHESSEN( H 
ROUGE R I I I (PORTUGIES 
: ECU/HL 
0 1 0 9 8 6 
2 8 0 9 8 6 
2 , 6 7 9 
2 , 6 7 2 
2 , 6 6 4 
2 , 6 6 9 
3 , 1 2 1 
2 , 5 1 0 
2 , 5 7 4 





























































































































DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVIE3 :VIN 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :VINP01 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
VIN DE TABLE ROUGE ROTTAFELWEINE RED TABLE WINES : 
PATRAS 
ROUGE R I 
ECU/XVOL./HL 
BASTIA 
ROUGE R I 
ECU/%VOL./HX 
BEZIERS 
ROUGE R I 
ECU/SVOL./HL 
MONTPELLIER 
ROUGE R I 
ECU/SVOL./HX 
NARBONNE 
ROUGE R I 
ECU/SVOL./HL 
NIMES 
ROUGE R I 
ECU/%VOL./HL 
PERPIGNAN 
ROUGE R I 
ECU/CTOL./HL 
ASTI 
ROUGE R I 
ECU/SVOL./HX 
FIRENZE 
ROUGE R I 
ECU/S6VOL./HL 
REGGIO EMILIA 
ROUGE R I 
ECU/ÍVOL./HL 
TREVISO 
ROUGE R I 
ECU/CTOL./HL 
VERONA 
ROUGE R I 
ECU/ÍSVOL./HL 
BASTIA 
ROUGE R I I 
ECU/«VOL./HL 
BARLETTA 
ROUGE R I I 
ECU/SVOL./HL 
BARI 
ROUGE R I I 
ECU/Í6VOL./HL 
TARANTO 
ROUGE R I I 
ECU/«VOL./HL 
RHEINPFALZ-RHEINHESSEN( H 
ROUGE R I I I (PORTUGIES 
ECU/HL 
2 9 1 2 8 6 
0 4 0 1 8 7 
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î<a*4' 
' , j | a * - » ■ « f t ■ > " > ¥ ^ v ί β ϊ ϊ β ί β ί β * ! ! · 
": ' ·Λ1'iriSEDBeÉ··. f ' 1? 
Κ : 
Κ: 
S U K K E II 
Ζ U C Κ E II 
Ζ Α Χ Α Ρ Η 
f U C A II 
t U C II E 
Z U C C H E R O 
S U I K E R 
» I I IT MUT«»· «MW WimWTlTI MUM UM MTMM FI»» MICH Mi MMMTS 
MOII I MMITt THMTI M8T8UTRM N U I » M MMMM MfTMTTf MIMR M OCLOM 
Produit» 
«•ture ets pri» 
ou e n —wt«ritt 
wem 




* . «TTM»y| | 
• *r1« BtfllBUD 1 . Mna lo «jota 
dt Moo. 
COPB. 
I t o l . 
I r e i . 
V.R. 
ï . «tore « a t a M 
• β · · · 
I t a l . 
I r a i . 
V.R. 
•ut i Ué standard 
­ Pria Indicatif 
­ »rix d'Intervent. 
Cea». 
I t a l . 
ΜΗ. «·) 
I r e i . 
U.R. 




























M r « 
27,24 
2 ? , M 
18,14 
Μ , Μ 
19,4* 
1»,44 


























S I , » 
54,55 
» , 4 0 
55^0 
22,M 




















» r · » 





4 5 , » 
Μ , Μ 








Μ , Μ 









5 5 , » 
Μ , Μ 
Μ , Μ 
» , 7 9 
1985/ 
M 
I S » / » 
1SM/U 
1S87/U 
Μ , Μ 
» ,47 
55,41 
Μ , Μ 
Μ , Μ 












Μ , Μ 
» ,47 
55,41 
non f l i l 
Μ , Μ 
Μ , Μ 
Μ , Μ 
■«•/τη 
MV/IOOk. 
(*) Mpt. franc. d'Outre­eer. 
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H H » MHTMT* « M l 
MSTOUtTITt PMIM UM OtTMM 
FIM» MICM i l » M0UMT8 
FMZZI ( MMtTI riSMTI 
M8TMSTILM M U I M M OMMCEH 






Nature dea prix 
ou doa Bontanta 




I t a l . 
POM«) 
I r e i . 
U.R. 
­ Pria do M U H 
». N U M M 
­ Pr i l d» seuil 
E. MTIMTION * LA 
­ H M M P M . / 
M O M ­
β Hontonr prov* / 
100 k f 
■■ Montent oef·* 
100 I f 
F. «MUTITES 





2 7 , » 
2 7 , » 
2 7 , » 
Μ , Μ 














5 , » 
10,05 
1 0 , » 
J3,62 












Μ , Μ 
54,13 
S4,15 
4 2 , » 
» r » 
1 2 , » 
­
1 2 , » 
1980/ 
01 
» , Μ 
» , Μ 
Μ , Μ 
» , Μ 
» , Μ 
» , 7 1 
« τ » 
1 2 , » 
­
1 2 , Μ 
1981/ 
Μ 
Μ , Μ 
non f i x é 
non f i x é 
non f i l é 
non f i l é 
4 9 , » 









• » H 
1983/ 
M 
Μ , Μ 
\ 




• r » 
1984/ 
» 











(»> Mpt. franc. d'Outre­eer. 
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M I X ET BOUTANTS FIXES 
FESTMSETZTE M E I « UN» BETRAGE 
FIXED MICES ANO AftOUNTS 
MEZZI E »PORTI FISSATI 
VASTGESTELDE MUZEN EN BEDRAGEN 







Produ l t · 
Natur» d t t p r ix 
ou dea Bontanti 
SUCRE 
Régi , d» baa» 
Period« d 'appl ica t ion 
Regleeent d 'app l ica ­
t i o n 
MB mmm N N N B M M · ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SS * m M 
A. BETTERAVES 
­ Pr ix e1n1ouB 
1 . Dana I t quoti 
dt b a i t . 
Coa·. 
I t o l . 
I r e i . 
U.K. 
2 . Hort quot i d* 
be i» . 
Coa*. 
I t a l . 
I r t i . 
U.R. 
■ « ■ ■ « z a * « ; m M s t i « K * * J a t a T J t m a 
Β. SUCRE BLANC 
«uaHté i t m d a r d 
­ Pr ix 1nd1cit1f 
­ Prix d M n t t r v t n t . 
Coa· . 
I t t i . 
DON. ( · ) 
I r t i . 
U.K. 

































1 9 , M 






























» , 4 0 
22,28 
2 4 , » 
23,85 
2 3 , » 
43,26 
41,09 




































































non f 1x4 
54,68 
54,68 







1 4 » / » 
14M/85 
1 7 3 8 7 » 









( · ) Dépt. t r i n e . d 'Outrt ­a j tr . 
70 
M I X ET FJONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE MEISE UND BETRAGE 
FIXED MICES AND ANOUNTS 
MEZZI E »PORTI FISSATI 
VASTGESTELDE M U Z E N EN BEDMGEN 












Naturt dt i prix 
ou dta eontanti 
SUCRE BRUT 
­ Prix d ' int t r ­
ventlon 
Coea. 
I t a l . 
D0N.(*> 
I r t i . 
U.K. 
­ Prix dt i t u l l 
HELASSE 
­ Prix de l e u l l 
COTISATION A LA 
PRODUCTION 
­ Nontant ■»»./ 
100 kg. 
­ Kontant prov./ 
100 ko 










































































































(*) Dépt. franc. d'Outrt­etr. 
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DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A DGVIC3 : SUCRE 
:SUCP14 
REF. :SDCP14 : 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 -


































































TJE TJGVIA4 ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A TJGVIC3 .SUCRE 
PRELEVEMENTS SUCRE 
REF. :SUCPRI 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 


































































































DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION :RKT. :SOCPRI : 
A DGVIC3 : SUCRE :DATE :15/05/87 : 
PRELEVEMENTS SUCRE :PAGE : 1/G2 : 




















































































: DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A TJGVIC3 :SUCRE 
PRELEVEMENTS SUCRE 
REF. :SDCPRI 
DATE : 15/05/87 
PAGE : 1/G2 -




















































































: DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A DGVIC3 : SUCRE 
: PRELEVEMENTS SUCRE 
REF. :SUCPRI : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 




















































































DE DGVIA4 ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION .-REF. :SUCPRI 
A DGVIC3 : SUCRE :DATE : 15/05/87 : 
PRELEVEMENTS SUCRE :PAGE : 1/G2 : 

































































ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 












































































































































































































































































CI Les 0 annuelles 1968/69 - 1977/78 sont exprimées en UC/100 kg. 
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AFGIFTER VED INDFØRSEL 
ABSCHÖPFUNGEN BEI DER EINFUHR 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
















S B L 
S Β R 
M E L 







































S B R 
M E L 
S I R | 1 | 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AVR MAI JUN 
e 
(1) Basisafgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandlet i artikel 1 st. 1 d) i forordning nr. 3330/74/EØF i RE for et saccarosaindhoíd pà 1 % 
Grundbetrag der Abschöpfung für 100 kg eines Produktes, aufgeführt im Artikel 1. Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 3330/74/EWG, in RE je 1 v. H. 
Saccharosegehalt. 
Βασικό σύνολο εισφοράς γιά 100 χγρ. ενός από τά προϊόντα αυτά όπως καθορίζονται στό όρθρο 1 παράγραφος 1 ύπό στοιχείο δ του κανονισμού αριθ. 3330/74 ΕΟΚ, 
σέ ΛΜ γιά περιεχόμενο ζάχαρης 1 % 
Basic amount levied on 100 kg of one of these products as found in Article 1, paragraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, in u.a. for a sugar content of 1% 
Montant de base du prélèvement pour 100 kg d'un des produits visés α l'article 1ΘΓ, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 3330/74/CEE, en UC pour une teneur 
en saccharose de 1 %. 
Importo di bese del prelievo per 100 kg di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 3330/74/CEE, in UC per un contenuto 
in saccarosio dell' 1 %. 






ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Omgående levering, standardkvalitet 
Prompte Lieferung, Standardqualität 
Άμεση παράδοση, ποιοτικός τύπος 
Immediate delivery, standard quality 
Livraison rapprochée, qualité type 
Pronta consegna, qualità tipo 


















Terms of delivery 
Cond. livraison 
Cond. di consegna 
Leveringsvoorw. 
CAF / CIF ROTTERDAM 
1986 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
ECU/100 kg 
1987 
JAN FEB MAR AVR MAI JUN 
β 
Any origin 









17,53 17,63 16,39 16,24 15,87 
Any origin 
Polska vrac 
17,44 17,60 16,51 16,43 16,81 










ΤΙΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 













JUL - JUN) 
































































































































































































































































































París : Sucre blanc, fob arrimé ports européens désignés, en secs neufs. 
London : Sucre brut, 96°, cif U.K. ex cale. 
Sucre blanc, fob arrimé ports européens désignés, en sacs neufs. 
New York : Sucre brut. 96°, fob arrimé Caraïbes. 
Π Contrat n° 11. 
(1) Les 0 annuelles sont exprimées en UC/100 kg de 1961/62 a 1977/78. 
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I S 0 6 L U C 0 S E 
I S 0 6 L U K 0 S E 
Ι Σ Ο Γ Λ Υ Κ Ο Ζ Η 
I S O G L U C O S E 
I S 0 6 L U C 0 S E 
I S 0 6 L U C 0 S I 0 
X S 0 6 L U C 0 S E 
iSSSStmmmw mu wmmjm(MMpmrnuåmmiM ■ n o n KATA tm aurani Ai» Tmn «em [  ΤΗΝ ΒΖΑΓΟΓΗ ΑΠΟ 1 
u v » OM »roin» rwowjwwp row·™«· 
PWUVnKUTS A L­MTODTATMN D U PAY» VÊM •MUOVI ΑΙΧΊΜΡΟΝΤΑΖΙΟΜ DAI M U TWZI 
IMJMVOOIUfTI 
mmn 














































n u m u i i o N 
C E . IMPORTATION 
17.02.D.I 













010486: 010586: 010686: 010786: 010886: 010986: 011066: 011186: 011286: 010166 












V I I 
S V I H ε K · D 
S C H U E I N E F L E I C H 
Χ Ο Ι Ρ Ε Ι Ο Κ Ρ E A I 
Ρ Ι β Ν Ε Α Τ 
V I A N D « P O R C I N I 
C A R N E S U I N A 




PRIX DE BASE 
PREZZO Ol BASE 
BASISPRIJS 
/MO ka MO 
K U 





















1.11.7· - 31.10.7» 1*β,2ΐί* «050,3 1030,29 TWO?«) 417,15 
791,73 













l f f , iU») 
1.11.7» - 31.10.80 150,446 6107,4 1108,18 1U1,W(4) 418,75 
«67,91 
879,66 (6) »9,185 
159.583 
i « . 4 i l ( 6 > 
ΐ36.Η!(7> 
421,12 84,421 937077(5) 













476751 (8) 98,194 
1.11.81 - 31.10.82 176,180 m™ 
13»5,20 
1420,52(12 mm. 468,04 
10825,5 
11233,9< mm (13)1072,33 ) 1091,55(13) 120,70» 12T777f(15 216.173 ÏJOSTdl 4»5,63 108,995 












1.11.83 ­ 31.10.8* 105,387 »222,0 1691,16 516,46 5865,7 3»1,08 1*9,0*7 275.42* 556,56 127,06* 
1.11.8* ­ 3Τ.Γ.85 203,330 9*36,9 1711,02 511,2» 184,1 1***,8* 152,520 2»1,2 550,»» 125,791 
1.8.85 31.7.86 203,330 »436,» 1711,02 *B*,97 208,1 1444,84 152,520 3013 546,45 125,7»1 
Γ) ¡ããrãõãêÕM di rtCU ebne ta TAC: 1 UC ­ UÕ0ÕÕJ ECU (0.4.1070 ­ Hagl. (CIEI ifi 6*2/79 du CcaanM. 
fr» : / Ab : / From : / A partir ót : I A r>ao°<r*ra ett : / Veo*f : 
υ!?}?! α > * · * · 1 9 « 1 (14) 17.5.82 
S M Ï O Ï . (») 12.10.1901 (15) 2».6.82 
m · ' 2 70 < 1 0 > M · " · ' 9 » 1 (16) 31.01.19*3 
«117.12 7» ( 1 1 ) L L " « (17) 23.05.1»83 
I») 12.8.00 (12) 5.4.1902 « » ?0.06.β3 
Π) 1.0.1000. (13) 6.5.82 < 1 9 ) 11­07.83 
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■ DE DGVIA4 :PRIX DD MARCHE INTERIEUR :REF. :PORP02 
■ A TJGVID3 : VIANDE PORCINE :DATE :15/05/87 . 
: MENSUEL :PAGE : 1/C8 : 
: CARCASSES SCHWEDTEHAELFTEN CARCASES : 
:ANDERLECHT 
: CLASSE I 
: BFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:BELGIQUE/BELGIE 
: CLASSE E 
: BJR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: Bifl/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: BFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: BTR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:DANMARK 
: CLASSE E 
: DKR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: DKR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: PORCS CLASSE II 
: DKR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DEUTSCHLAND BR 
: CLASSE E 
: DM /100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: DM /100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: PORCS CLASSE II 
: DM /100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: DM /100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: DM /100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ELLAS 
PORCS CLASSE II 
: DRA/100 KG PAB 








































































































: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
:RE?. :PORP01 
:DATE :15/05/87 : 
:PAGE : 1/C8 : 
: CARCASSES SCHWEINEHAELFTHl CARCASES : 
:BELOIQUK/BELGIE 
: CLASSE E 
: BÎR/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: BIR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
CLASSE IV 
: PJR/KG PAB 
: ECU/100 KO PAB 
: DANMARK 
: CLASSE E 
DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: DKR/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: CLASSE I 
DM /100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ELLAS 
: PORCS CLASSE II 
: DRA/100 KG PAB 



















































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. :P0KP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: CARCASSES SCHWEINKHAELITKN CARCASES 
:BELQIQUK/BELaiE 
: CLASSE I 
: HFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:DANMARK 
: CLASSE E 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: DKR/KG PAB 
ECU/100 KO PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: CLASSE I 
DM /100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
:KLLAS 
: PORCS CLASSE II 
: DRA/100 KG PAB 









































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :PORP02 : 
A DGVID3 :VIANDE PORCINE :DATE : 1 5 / 0 5 / 8 7 : 
MENSUELS :PAGE : 1 /C8 : 
CARCASSES SCHWEINEHAEIJTEN CARCASES : 
IRELAND 
CLASSE I 
I R L / 1 0 0 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
ITALIA 
PORCS CLASSE I I 
L I T / 1 0 0 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
LUXEMBOURG 
CLASSE E 
LFR/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
CLASSE I 
LFR/100 KO PAB 
ECU/100 KG PAB 
CLASSE I I I 
LFR/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
NKDKRLATO 
CIASSK E 
HFL/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
CLASSK T 
HFL/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
CLASSE I I I 
HFL/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
CLASSE IV 
HFL/lOe KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
LINITED KINGDOM 
CLASSE I 
UKLAOØ KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
CLASSE I I I 
UKL/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
0 1 0 1 8 7 
310187 
9 7 , 1 6 3 
1 1 8 , 8 1 6 
2 5 4 8 8 8 
1 6 4 , 0 2 1 
7 4 9 6 , 8 
1 5 8 , 3 9 0 
3 2 4 , 1 8 
1 2 0 , 6 2 5 
9 6 , 0 8 8 
1 4 6 , 9 1 3 
0 1 0 2 8 7 
280287 
9 3 , 0 8 6 
1 1 3 , 5 8 1 
240166 
1 5 4 , 1 8 5 
7 3 8 5 , 7 
1 5 6 , 0 4 4 
7 2 0 7 , 1 
1 5 2 , 2 7 1 
6 5 0 7 , 1 
1 3 7 , 4 8 1 
3 4 5 , 2 5 
1 2 8 , 4 6 7 
3 3 0 , 1 1 
1 2 2 , 8 3 1 
3 0 5 , 6 9 
1 1 3 , 7 4 5 
2 9 7 , 9 7 
1 1 0 , 8 7 2 
9 6 , 2 8 9 
1 4 6 , 9 4 9 
8 2 , 4 2 1 
1 2 5 , 7 8 5 
010387 
310387 
9 3 , 7 1 2 
1 1 4 , 0 5 6 
233509 
1 4 9 , 4 9 4 
7 2 9 0 , 0 
1 5 4 , 0 2 2 
7 1 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 0 7 
6 2 5 1 , 6 
1 3 2 , 0 8 3 
3 4 8 , 2 6 
1 2 9 , 5 8 7 
3 3 3 , 1 2 
1 2 3 , 9 5 0 
3 0 8 , 6 7 
1 1 4 , 8 5 3 
3 0 0 , 9 5 
1 1 1 , 9 8 3 
9 9 , 8 6 4 
1 5 2 , 0 8 4 
8 1 , 9 9 8 
1 2 4 , 8 7 5 













: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :PORP01 
: A DGVID3 ¡VIANDE PORCINE :DATE : 15/05/87 
: HEBDOMADAIRES :PAGE : 1/C8 
: CARCASSES SCHWEINEHAEIJTKN CARCASES : 
:IRELAND 
: CLASSE I 
: IRL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡ITALIA 
: PORCS CLASSE II 
: LIT/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: LUXEMBOURG 
: CLASSE E 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:NEDERLAND 
: CLASSE E 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:UNITED KINGDOM 
: CLASSE I 
: UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
CLASSE IV 
: UKL/100 KG PAB 




























































































































































































































































































































: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
: HEBDOMADAIRES 
:REF. :PORP01 
:DATE :15/05/87 : 
:PAGE : 1/C8 : 
: CARCASSES SCHWEnfEHAELFTEN CARCASES : 
:IRELAND 
CLASSE I 
IRL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ITALIA 
: PORCS CLASSE II 
: LIT/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: CLASSE E 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
: CLASSE E 
HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
HFL/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
CLASSE I 
: UKL/100 KG PAB 
: ECU/108 KG PAB 
: CLASSE III 
: UKL/100 KG PAB 
































































































































: DE D0VIA4 :PREC DU MARCHE INTERIEUR 
: A D0VID3 : VIANDE PORCINE 
MENSUELS 
REF. :P0RP02 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/A1 : 











































































































: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 ¡VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
:REF. :PORP01 : 
:DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/A1 : 
: PORCELETS PVI FERKEL PIGLETS : 
:BELGIQUK/HELGIE 
5,8β % BFR/KG PAB 
: ECU/PIECE 
: DANMARK 
9,80 % DKR/PIECE 
: ECU/PIECE 
DEUTSCHLAND BR 
25,80 % DM /PIECE 
: ECU/PIECE 
: ESPANA 
: 12,60 % PTA/PIECE 
: ECU/PIECE 
:FRANCE 
: 12,10 % FF /KG PAB 
: ECU/PIECE 
: IRELAND 
: 1,10 % IRL/PIECE 
: ECU/PIECE 
: ITALIA 
: 9,90 % LIT/KG PAB 
: ECU/PIECE 
•LUXEMBOURG 
: 0,10 % LFR/PIECE 
: ECU/PIECE 
: NEDERLAND 
: 13,00 % HFL/PIECE 
: ECU/PIECE 
: UNITED KINGDOM 














































































































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. :PORP01 : 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/A1 : 
PORCELETS FVI FERKEL PIGLETS 
BELGKJUE/BELGIE 
5,80 % BFR/KG PAB 
ECU/PIECE 
DANMARK 
9,80 % DKR/PIECE 
ECU/PIECE 
DEUTSCHLAND BR 
25,80 % DM /PIECE 
ECU/PIECE 
ESPANA 
12,60 % PTA/PIECE 
ECU/PIECE 
FRANCE 
12,10 % FF /KG PAB 
ECU/PIECE 
IRELAND 
1,10 % IRL/PIECE 
ECU/PIECE 
ITALIA 
9,90 % LIT/KG PAB 
ECU/PIECE 
LUXEMBOURG 
0,10 % LFR/PIECE 
ECU/PIECE 
NEDERLAND 
13,00 % HFL/PIECE 
ECU/PIECE 
UNITED KINGDOM 

















































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :P0RP02 : 
: A DGVID3 ¡VIANDE PORCINE :DATE :15/05/87 : 
MENSUELS :PAGE : 2/A1 : 
: PORCS CLASSE II SCHWEINEHAELFTEN CARCASES : 
:BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡ELLAS 
: DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
•UNITED KINGDOM 
UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
CE. 
























































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVTD3 : VIANDE PORCINE 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :PORP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 2/Al : 
: PORCS CLASSE II SCHWEINEHAELFTEN CARCASES : 
:BELGIQUE/BELGIE 
5,90 % BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DANMARK 
: 9,70 % DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ELLAS 
: 1,20 % DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ITALIA 
: 9,70 % LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
LUXEMBOURG 
: 0,10 % LFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡NEDERLAND 
: 13,70 % HFL/KG PAB 
: ECU/løø KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: 8,40 % UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡CE. 































































































































































































































DATE : 15/05/87 
PAGE : 2/A1 
PORCS CLASSE II SCFIWEINKHAELFTKN CARCASES 
DANMARK 
9,70 * DKR/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
ELIAS 
1,20 X DRA/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
ITALIA 
9,70 % LIT/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
LUXEMBOURG 
0,10 % LFR/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
NEDERLAND 
13,70 X RTL/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
UNITED KINGDOM 
8,40 X UKL/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
CE. 














































































: HE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A D0VT.D3 : VIANDE PORCINE 
MENSUELS 






: ECU/KG PAB 
:DEUTSCHLAND BR 
DM /KG FAB 
ECU/KG FAB 
: FRANCE 











: C . E . 
: ECU/KG PAB 


















































DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 3/A1 
: 
99 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :PORP01 : 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE :DATE :15/05/87 : 
: HEBDOMADAIRES :PAGE : 3/Al : 
: JAMBONS SCHINKEN LEGS : 
:BELGI(JUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:FRANCE 
: FF /KG PAB 
ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
LUXEMBOURG 
LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: NEDERLAND 
HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡CE. 















































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. :PORP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 3/Al : 








DM /KG PAB 
ECU/KG PAB 
FRANCE 







































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
MENSUELS 
:REF. :P0RPO2 
:DATE :15/05/87 : 
:PAGE : 4/A1 : 
: EPAULES SCHULTERN SHOULDERS : 
¡BELGIQUE/BELGIË 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 





: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
.CE. 

















































: 300487 : : : 
102 
: DE DGVT.A4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 ¡VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. :PORP01 
DATE .15/05/87 : 
PAGE : 4/A1 : 
: EPAULES SCHULTERN SHOULDERS : 
:BELGI(JUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. 















































































































































































































: DE D0VIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 ¡VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. :PORP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 4/A1 : 
: EPAULES SCHULTERN SHOULDERS : 
DELGIQUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 









































































: DE DGVIA4 :PRDC DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
: MENSUELS 
REF. :PORP02 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 5/Al : 
: LONGES KOTELETTS LOINS : 
DELGIQUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡CE. 



















































: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
¡REF. :PORF01 
:DATE :15/05/87 : 
:PAGE : 5/A1 : 
: LONGES KOTELETTS LOINS : 
: BELGKJUE/BELGIE 
BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡NEDERLAND 
HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
CE. 















































































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. :PORP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 5/A1 : 
: LONGES KOTELETTS LOINS 
: BELGKJUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG FAB 
:DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG FAB 
: DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
ECU/KG PAB 
:ITALIA 
: LIT/KG PAB 




































































: DE DGVTA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 




: ECU/KG PAB 
¡DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 





















































































































































































¡REF. ¡PORP01 : 
¡DATE ¡15/05/Θ7 : 
































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
MENSUELS 
REF. :PORP02 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 6/Al : 
: POITRINES BAEUCHE BELLIES : 
:BELGKJUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
■.NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:CE. 




















































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 ¡VIANDE PORCINE 
: HEBDOMADAIRES 
:REF. :PORP01 
:DATE :15/05/87 : 
:PAGE : 7/A1 : 
: LARD RUCKENSPECK BACK FAT : 
: BELGKJUE/BELGIE 
BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
•CE. 







































































































































































































DE DGVIA4 :PRLX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :PORP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 6/A1 : 








DM /KG PAB 
ECU/KG PAB 
FRANCE 







































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
MENSUELS 
REF. :F0RP02 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 7/A1 : 
: LARD RUCKENSPECK BACK FAT : 
: BELGKJUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DANMARK 
DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡CE. 

















































































































































































PAGE : 7/Al 



















































































DE DGVTA4 :PRIX INSTITUTIONNELS 
A D0VID3 :VIANDB PORCINE 
:PRIX D'ECLUSE ET FIXATION TRIMESTRIELLE. 
:REF. :FORPRl 
:DATE :15/05/87 
:PAGE : 1/C5 
CE. ECU /îee KG 







































































































































































V I I I 
A E 6 
E I E R 
Α Υ Γ Α 
E 6 G S 
OE U F S 
U Q V A 
E I E R E N 
DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: OEUFS 
REF. :PRIOEG 
DATE :15/05/87 : 


























































































































































PRIX DU MARCHE INTERIEUR 








OEUFS EN COQUILLES FRAIS EIER IN DER SCHALE EGGS IN SHELL 
BELGKJUE/BELGIE 
OEUFS FRAIS 60/65 GR 
HFR/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
HFR/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 









OEUFS FRAIS 60/65 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
KOELN 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
MUENCHEN 
OEUFS FRAIS 60/65 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
NCfiDDEUTSCHLAND 
OEUFS FRAIS 60/65 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 







































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 :OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: OEUFS EN COQUILLES FRAIS 
DELGIQUE/BELGIE 
OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
' OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KC 
DANMARK 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DKR/KG 
: ECU/100 KG 
DEUTSCHLAND BR 
: FRANKFURT/MAIN 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: EM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: KOELN 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: MUENCHEN 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: NORDDEUTSCHLAND 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DM /100 PIECES 
































REF. :OEVP01 : 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/B1 : 











































































































































































































































































































































































PRIX DU MARCHE INTERIEUR 




















OEUFS FRAIS 60/65 GR 
BFR/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
BFR/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 











































OEUFS FRAIS 60/65 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
KOELN 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
MUENCHEN 
OEUFS FRAIS 60/65 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
NORDDEUTSCHLAND 
OEUFS FRAIS 60/65 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 
















































































: DE DGVIA4 :PRTX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
MOYENNES MENSUELLES 
REF. :0EVP02 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/B1 : 
: OEUFS EN COQUILLES FRAIS EIER IN DER SCHALE BOGS ΓΝ SHELL : 
: ELLAS 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DRA/100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 
DRA/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: FRANCE 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: FF /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: IRELAND 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: IRL/DOUZAINE 0 
: ECU/100 KG 
: ITALIA 
: MILANO 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
:LUXEMBOURG 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
¡NEDERLAND 
: OEUFS EN COQUILLES FRA 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: BARNEVELD 
: OEUFS FRAIS 65/70 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: HFL/100 HECES 
: ECU/100 KG 
: UNITED KINGDOM 
: OEUF A COLORE 55/60 GR 
: UKL/DOUZAINE 0 
































































































































: DE D0VTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :OEVP01 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
MOYENNES HEBDOMADAIRES 
.DATE : 15/05/87 
PAGE : l/Bl . 
: OEUFS EN COQUILLES FRAIS EIER TN DER SCHALE EGGS IN SHELL 
:ELLAS 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DRA/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DRA/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
:FRANCE 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: FF /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
:IRELAND 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: IRL/D002AINE C 
: ECU/100 KG 
:ITALIA 
: MILANO 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: LIT/PIECE OEUÎ 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: LUXEMBOURG 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
:NEDERLAND 
: OEUFS EN COQUILLES FRA 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: BARNEVELD 
: OEUFS FRAIS 65/70 GR 
: HFL/100 PIECES 
ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
UNITED KINGDOM : 
OEUF A COLORE 55/60 GR: 
UKL/DOUZAINE 0: 

































: 050187: 120187 
: 110187: 180187 
: 1117,0: 1133,0 
:166,487:168,873 
: 1020,0: 1017,0 
: 166,455:165,966 
: 51,68: 50,70 
:124,800:122,432 
: 0,550: 0,550 























































































: 020287: 090287: 160287: 230287: 020387: 090387: 160387: 230387: 
: 080287: 150287: 220287: 010387: 080387 
: 1233,0: 1400,0: 1390,0: 1400,0: 1383,0 
:183,778:208,669:207,178:208,669:206,135 
: 1183,0: 1250,0: 1250,0: 1260,0: 
:193,055:203,989:203,989:205,621: 
: 58,11: 57,71: 57,43: 57,37: 58,97 
: 140,326:139,361:138,685:138,539:142,404 
: 0,550: 0,550: 0,540: 0,540: 0,570 
: 97,456: 97,456: 95,684: 95,684:101,000 
: 110,00: 112,00: 115,00: 117,00: 119,00 
:113,256:115,315:118,404:120,463:122,523 
: 108,00: 109,00: 112,00: 115,00: 115,00 
: 120,857:121,976:125,333:128,691:128,691 
: 100,00: 102,00: 105,00: 108,00: 104,00 
: 122,523:124,973:128,649:132,324:127,423 
: 3,50: 3,50: 3,50: 3,50: 3,40 
:118,316:118,316:118,316:118,316:114,935 
: 3,40: 3,40: 3,40: 3,40: 3,30 
:124,920:124,920:124,920:124,920:121,246 
: 3,10: 3,10: 3,10: 3,10: 3,10 
:124,705:124,705:124,705:124,705:124,705 
14,19: 14,42: 14,19: 14,30: 14,70 
91,796: 93,284: 91,796: 92,540: 95,144 
15,18: 15,33: 14,50: 15,45: 16,45 
83,654: 84,480: 79,907: 85,139: 90,650 
: 14,83: 15,03: 14,33: 14,93: 16,00 
95,959: 97,254: 92,726: 96,607:103,531 
12,50: 13,13: 12,78: 13,30: 13,83 
88,558: 93,024: 90,542: 94,225: 97,980 


























































































: DE D0VIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
MOYENNES HEBDOMADAIRES 
REF. :OEVP01 
:DATE :15/05/87 : 
:PAGE : 1/B1 : 
: OEUFS EN COQUILLES FRAIS EIER IN DER SCHALE EGGS IN SHELL 
:ELLAS 
: OEUFS FRAIS 55/60 GH 
: DRA/lØø PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DRA/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
¡FRANCE 
': OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: FF /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: IRELAND 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: IRL/DOUZAINE 0 
: ECU/100 KG 
: ITALIA 
: MILANO 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
¡LUXEMBOURG : 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR : 
: LFR/PIECE OEUF: 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR : 
: LFR/PIECE OEUF. 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR : 
: LFR/PIECE OEUF: 
: ECU/100 KG 
:NEDERLAND : 
: OEUFS EN COQUILLES FRA: 
: HFL/100 PIECES: 
: ECU/100 KG 
: BARNEVELD 
: OEUFS FRAIS 65/70 GR : 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: UNITED KINGDOM 
: OEUF A COLORE 55/60 GR 
: UKL/DOUZAINE 0 



























































































































































F J E R K R A E 
6 E F L U E 6 E L 
Π Ο Υ Λ Ε Ρ Ι Κ Α 
P O U L T R Y 
V O L A I L L E 
P O L L A N E 
6 E V 0 6 E L T E 
: DE DOVIA4 :PRIX INSTITUTIONNELS 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: ¡VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES 
.REF. :PRITOL 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C5 : 
: CE. : 
:01.05.A.I 











: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:01.05.B.II 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:01.05.B.III 
PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
: 01.05.B.IV 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:01.05.B.V 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
02.02.A.I.A) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.I.B) : 
PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS : 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.I.C) : 
: PRIX D'ECLUSE : 
ECU/100 KG 
■ FIXATIONS : 
: ECU/100 KG 
: 02.02.A.II.A) 
PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.II.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 





































































































































































: DE DGVTA4 :PRIX INSTITUTIONNELS 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES 
:REF. :PRIVOL 
•DATE :15/05/87 : 
PAGE : 2/C5 : 
: CE. : 
:β2.β2.Α.II.C) 
: PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.III.A) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: -FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.III.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.IV.A) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.IV.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.V 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.I.A) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.I.B) 
: PRIX D'ECLUSE 




: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O2.02.B.II.A)1 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O2.02.B.II.A)2 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.A)3 
: PRIX D'ECLUSE 































































































































































: • ; 
125 
: DE DGVIA4 :PRIX INSTITUTIONNELS 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: ¡VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES 
REF. :PRTVOL 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 3/C5 : 
: CE. : 
:02.02.B.II.A)4 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.A)5 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.C) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.D)1 
PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.D)2 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.D)3 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: ΓΙΧΑΤΙΟΝΞ 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.E)1 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.E)2AA) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.O2.B.II.E)2BB) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.E)3 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O2.02.B.II.F) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX INSTITUTIONNELS 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
¡VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES 
:REF. :PRIVOL 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 4/C5 : 
: CE. : 
:02.02.B.II.G) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
; 02.02.C 
: PRIX D'ECLUSE 
: r ECU/100 KG 
: 'FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.03.A 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.O3.B 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O2.05.C 
: PRIX D'ECLUSB 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:15.01.B 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:16.02.B.I.A.1.AA 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:16.02.B.I.A.1.BB 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:16.02.B.I.A.2 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:16.02.B.I.B 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:16.02.B.I.C 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 





















































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 ¡OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: MOYENNES MENSUELLES 
:REF. :0EVP02 : 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: POULETS JUNGMASTHUEHNER CHICKENS : 
¡BELGIQUE/BELGIË 
POULETS 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
.DANMARK 
. POULETS 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70« CONGELEES 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: POULETS 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULETS 65% CONGELES 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70« CONGELEES 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ELLAS 
POULETS 70% FRAIS 
: DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
•FRANCE RUNGIS 
. POULETS 83% FRAIS 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: FRANCE 
: POULES 83% FRAICHES 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: IRELAND 
: POULETS 70% FRAIS 
: IRL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ITALIA 
: POULETS 83% FRAIS 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 83% FRAICHES 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡NEDERLAND 
: POULETS 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: POULETS 
: UKL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: UKL/LB PAB 
































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
MOYENNES HEBDOMADAIRES 
REF. :OEVP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : lyce : 
: POULETS JUNGMASTHUEHNER CHICKENS : 
: BELGKJUE/BELGIE 
: POULETS 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DANMARK 
: POULETS 
: DKR/KG PAD 
: , ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
: POULETS 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULETS 65% CONGELES 
DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ELLAS 
: POULETS 70% FRAIS 
DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡FRANCE RUNGIS 
: POULETS 83% FRAIS 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:FRANCE 
: POULES 83% FRAICHES 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:IRELAND 
: POULETS 70% FRAIS 
: IRL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ITALIA 
: POULETS 83% FRAIS 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG P.AB 
: POULES 83% FRAICHES 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
: POULETS 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: POULETS 
: UKL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: UKL/LB PAB 




























































































































































































































































































































































































































































: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
MOYENNES HEBDOMADAIRES 
:REF. :OEVP01 
:DATE :15/05/87 : 
:PAGE : 1/C8 : 
: POULETS JUNGMASTHUEHNER CHICKENS 
¡BELGIQUE/BELGIË 
: POULETS 
: BFR/KG PAB 




: ECU/100 KG PAB 
: FOULES 70% CONGELEES 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: POULETS 
: W /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULETS 65% CONGELES 
DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
DM /KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
: ELLAS 
: POULETS 70% FRAIS 
: DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: FRANCE RUNGIS 
. POULETS 83% FRAIS 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: FRANCE 
: POULES 83% FRAICHES 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KO PAB 
:IRELAND 
: POULETS 70% FRAIS 
: IRL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ITALIA 
POULETS 83% FRAIS 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 83% FRAICHES 
LIT/KG PAB 




: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: POULETS 
: UKL/LB PAB 
ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: UKL/LB PAB 


























































































































































O K S E K · ft 
R I N D F L E I S C H 
V I A Ν DC B O V I N E 
Β Ο Ε Ι Ο Κ P E A E 
B E E F A N D V E A L 
C A R N E B O V I N A 
R U N D V L E E S 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :B0VP12 : 
: A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE :DATE :15/05/87 : 
MOYENNES MENSUELLES :PAGE : VAI : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
.BELGIQUE/BELOIE 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
•DANMARK : 
DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
DEUTSCHLAND BR : 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG : 
ELLAS : 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡ESPANA 
: PTA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: FRANCE 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
¡IRELAND 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡ITALIA 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: LUXEMBOURG 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡NEDERLAND 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: UNITED KINGDOM 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GREAT BRITAIN 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: UNITED KINGDOM 
: NORTHERN IRELAND 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
:CE. 























































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :B0VP11 
: A DGVTD2 : VIANDE BOVINE 
: BOVINS VIVANTS 
: BELGKJUE/BELGIE 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡DANMARK 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
DEUTSCHLAND BR 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
:ELLAS 
DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: ESPANA 
: PTA/100 KG 
: ECU/100 KG 
:FRANCE 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: IRELAND 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: ITALIA 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
:NEDERLAND 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡UNITED KINGDOM 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GREAT BRITAIN 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡UNITED KINGDOM : 
. NORTHERN IRELAND : 
: UKL/100 KG : 
ECU/100 KG 
C E . : 
ECU/100 KG : 
HEBDOMADAIRES 
:DATE :15/05/87 : 
¡PAGE : 1/A1 : 
LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
: 300187: 060287 
























































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :B0VP02 : 
: A DGVID2 :VIANDE BOVINE :DATE :15/05/87 : 
MOYENNES MENSUELLES :PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LTVE ADULT BOVINE ANIMAIS : 
:BELGIQUE/BELGIE 
: GENISSES 60% 
: BFR/løØ KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 55% 
BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 60% 
: BFR/100 KG 




: TAUREAUX 60% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 55% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 55% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 50% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BETAIL DE FABRICATION 
BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOVINS VIVANTS 
BFR/100 KG 



























































































DE DGVTA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :BOVP01 
DATE : 15/05/87 
PAGE : 1/C8 


































































































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
MOYENNES MENSUELLES 
REF. :B0VP02 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : VC8 : 
. BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
DANMARK 
BOEUFS PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
. BOEUFS 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHE A DENTS DE LAIT 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHE A DENTS DE LAIT 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 4 
DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
TAUREAUX 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS SUPER 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS EXTRA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: DKR/100 KG 



































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :BOVP01 
DATE :15/05/87 . 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
:DANMARK 
: BOEUFS PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHE A DENTS DE LAIT 
: DKR/løø KG 
: ECU/100 KG 
VACHE A DENTS DE LAIT 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: DKR/løø KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 4 
: DKR/løø KG 
: ECU/100 KG : 
: TAUREAUX PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG : 
: TAUREAUX 1 
: DKR/løø KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS SUPER 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS EXTRA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: DKR/100 KG 










































































































































































































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: MOYENNES MENSUELLES 
:REF. :B0VP02 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMAIS : 
DEUTSCHLAND BR 
. BOEUFS A 
DM /100 KG 
: ECU/100 KC 
: BOEUFS B 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
TAUREAUX B 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
TAUREAUX C 
: DM /ÎOO KG 
: ECU/100 KG 
VACHES A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES B 
DM /100 KG 
ECU/100 KG 
VACHES C 
DM /100 KG 
ECU/100 KG 
VACHES D 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
• GENISSES A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES B 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES C 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: DM /100 KG 




















































































































: DE DOVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :BOVP01 
DATE : 15/05/87 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
¡DEUTSCHLAND BR 
BOEUFS A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS Β 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Β 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX C 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES Β 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES C 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES D 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES Β 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES C 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
■ BOVINS VIVANTS 
: DM /100 KG 














































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :D0VP32 : 
: A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE ¡DATE :15/05/87 : 
MOYENNES MENSUELLES :PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
ELLAS 
. JEUNES BOVINS AA 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS Λ 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
. JEUNES BOVINS Β 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS C 
: DRA/løø KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES Β 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES C 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS Β 
: DRA/løø KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS C 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: DRA/100 KG 











































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :B0VP11 
DATE : 15/05/87 
PAGE : 1/C8 : 
BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
ELLAS 
JEUNES BOVINS AA 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS A 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS Β 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS C 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 











































































































































































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :B0VP32 : 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE :DATE :15/05/87 : 
MOYENNES MENSUELLES :PAGE : 1/C8 : 
BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
ESPANA 
JEUNES BOVINS 2 
PTA/KG 
ECU/100 KG 





























































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 




PAGE : 1/C8 
BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
ESPANA 
JEUNES BOVINS 2 
PTA/KG 
ECU/100 KG 










































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
. A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
MOYENNES MENSUELLES 
REF. :B0VP12 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
FRANCE 
BOEUFS E 
: FF /løø KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS U 
FF /løø KG 
: ECU/100 KG 
. BOEUFS R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
• BOEUFS 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES U 
: FF /løø KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 0 
: FF /10O KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES P 
: IT /100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES A 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
TAUREAUX U 
: FF /løø KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX R 
: FF /ÎOO KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS U 
: FF /løø KG 
: ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS R 
: FF /løø KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 0 
: FF /100 KG 













































































































































































BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
FRANCE 
BOEUFS E 
FF /løø KG 
ECU/100 KG 
BOEUFS U 

















































































FF /100 KG 
ECU/100 KG 
BOEUFS 0 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
GENISSES E 


















































































































































































































































































































































































JEUNES BOVINS E 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS U 






















































JEUNES BOVINS R 




























JEUNES BOVINS 0 





























: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
MOYENNES MENSUELLES 
REF. :B0VP32 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
IRELAND 
GENISSES 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 3 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: IHL/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS 3 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 4 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 5 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOVINS VIVANTS 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: ITALIA 
: JEUNES BOVINS 1 
: LIT/lØø KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 1 
: LIT/lØø KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: LIT/lØø KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: LIT/100 KG 



































































































































































: DE TJGVTA4 :PRH DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :B0VP11 
DATE :15/05/87 : 
PACE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
: IRELAND 
: GENISSES 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES 3 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 3 
: LRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 4 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 5 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: ITALIA 
: JEUNES BOVINS 1 
LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 1 
LIT/lOO KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: LIT/lOO KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
LTT/lOe KG 

























































































































































































































































































: 200387: 270387 








































































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
: MOYENNES MENSUELLES 
REF. :B0VP22 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
: LUXEMBOURG 
JEUNES BOVINS U 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS R 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 0 
LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS R 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES R 
LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
. GENISSES 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES R 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOVINS VIVANTS 
LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
NEDERLAND 
■ TAUREAUX 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BETAIL DE FABRICATION 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: HFL/100 KG 




































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: : HEBDOMADAIRES 
REF. :B0VP11 
DATE :15/05/87 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
: LUXEMBOURG 
: JEUNES BOVINS U 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS R 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS R 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES R 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES R 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOVINS VIVANTS 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
:NEDERLAND 
: TAUREAUX 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BETAIL DE FABRICATION : 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS : 
: HFL/100 KG 

























































































































































































































































































: 200387: 270387 








































































































































































































• DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :B0VP22 : 
. A DGVID2 : VIANDE BOVINE :DATE .-15/05/67 : 
MOYENNES MENSUELLES :PAGE : 1/C8 : 
. BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
GREAT BRITAIN 
BOEUFS L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS M 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS H 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES M/H 
UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 2 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: NORTHERN IRELAND 
: BOEUFS U 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS L(M) 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS L(H) 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS Τ 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES U/L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES Τ 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS/GENISSES 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡UNITED KINGDOM 
: BOVINS VIVANTS 




































































































































































: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
: HEBDOMADAIRES 
: BOVINS VIVANTS 
¡GREAT BRITAIN 
: BOEUFS L 
: UKL/100 KG 









: GENISSES L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES M/H 
: UKL/100 KG 



































: GENISSES U/L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES T 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS/GENISSES 
: UKL/100 KG 








: UNITED KINGDOM 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
:REF. :B0VP11 
DATE :15/05/87 
PAGE : 1/C8 










































































































































































































































































































































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :B0VPV2 : 
A DGVID2 :VIANDE BOVINE :DATE :15/05/87 : 
MOYENNES MENSUELLES :PAGE : 1/Al : 











































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 




PAGE : 1/A1 
: VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES 
: BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
.-DANMARK 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /løø KG 
ECU/100 KG 
: ELLAS 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
:ESPANA 
: PTA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: FRANCE 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
:IRELAND 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: ITALIA 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: LUXEMBOURG 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: NEDERLAND 
HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡UNITED KINGDOM 
UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
:C.E. 







































































































































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :B0VPV2 : 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE :DATE :15/05/87 : 
MOYENNES MENSUELLES :PAGE : 1/C8 : 
































DM /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX B 
DM /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX C 
DM /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX D 
DM /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX VIVANTS 

































































































































































: DE DGVTA4 :PRLX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
: HEBDOMADAIRES 
.REF. :B0VPV1 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES 
:BELGIQUE/BELGIE 
: VEAUX EXTRA 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 1 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 3 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DANMARK 
: VEAUX PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
DEUTSCHLAND BR 
: VEAUX A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX B 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX C 
DM /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX D 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: DM /løø KG 
: ECU/100 KG 
:ELLAS 
: VEAUX A 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX B 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: DRA/100 KG 






















































































































































































































































































































































































































































































: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
MOYENNES MENSUELLES 
REF. :B0VPV2 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES : 
: ESPANA 
: VEAUX VIVANTS 
: PTA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: FRANCE 
: VEAUX BLANCS E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX BLANCS U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX BLANCS R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES CLAIRS U 
: FF /løø KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES CLAIRS R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES CLAIRS 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES R 
: FF /ÎOO KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROUGES R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROUGES 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 





















































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. :B0VPV1 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 






VEAUX BLANCS E 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX BLANCS U 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX BLANCS R 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROSES CLAIRS U 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROSES CLAIRS R 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROSES CLAIRS 0 
FF /ÎOO KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROSES U 
FF /1O0 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROSES R 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROSES 0 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROUGES R 
FF /1O0 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROUGES 0 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX VIVANTS 















































































































































































































































































































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
MOYENNES MENSUELLES 
REF. :B0VPV2 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 






























































































































DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. :B0VPV1 : 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 




































































































































































































































































































































■ DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
MOYENNES MENSUELLES 
REF. :B0WD2 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
BOVSAS 001000 BOVSAS 004000 BOVSAS 006000 : 
AUTRICHE 
BOVINS VIVANTS 




: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: SUISSE 
: BOVINS VIVANTS 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
:AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
: BOVINS VIVANTS 
/100 KG 
: ECU/100 KG 
: AUTRICHE 
TAUREAUX 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
BOVINS VIVANTS 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: SUEDE 
: BOEUFS 1 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS EP 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: SKR/100 KG 





































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: : HEBDOMADAIRES 
REF. :B0WD1 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVSAS 001000 BOVSAS 004000 BOVSAS 006000 : 
: AUTRICHE 
BOVINS VIVANTS 
: OS /løø KG 
: ECU/100 KG 
: SUEDE 
: BOVINS VIVANTS 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: SUISSE 
: BOVINS VIVANTS 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
:AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
: BOVINS VIVANTS 
: /100 KG 
: ECU/100 KG 
: AUTRICHE 
: TAUREAUX 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 
: OS /løø KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 
: OS /løø KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: OS /løø KG 
: ECU/100 KG 
¡SUEDE 
: BOEUFS 1 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS EP 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: SKR/100 KG 


































































































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
MOYENNES MENSUELLES 
REF. :B0WD2 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVSAS 001000 BOVSAS 004000 BOVSAS 006000 : 
: SUISSE 
: GENISSES/BOEUFS A 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES/BOEUFS B 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES/BOEUFS C 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS D 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES A 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES B 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES C 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES D 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES E&F 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Al 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX A2 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Bl 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX B2 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
TAUREAUX C 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX D 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX E 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: SFR/100 KG 


















































































































DE DOVI A4 ¡PRIX DU MARCHE MONDIAL 
























































DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 






















































































































































































































































































































































































































































































DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
FIXATION DU PREMIER LUNDI DU MOIS 
REF. :BOVPRI : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 














































: DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
FIXATION DU PREMIER LUNDI DU MOIS 
REF. :BOVPRI 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 










:02.O1.A.II A) 4 AA) 
:CE. 
:02.01.A.II A) 4 BB) 
:CE. 
:O2.06.CI A) 1 
:CE. 
:02.06.CI A) 2 
:CE. 
































































DE DGVIA4 ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
FIXATION DU PREMIER LUNDI DU MOIS 
REF. :BOVPRI : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 










02.01.A.II A) 4 AA) 
CE. 
02.01.A.II A) 4 BB) 
CE. 
02.06.CI A) 1 
CE. 
02.06.CI A) 2 
CE. 
































































: DE D0VIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
FIXATION DU PREMIER LUNDI DU MOIS 
REF. :BOVPRI : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECU /10O KG : 
:NO. REGLEMENT 
:02.01.A.II B) 1 
:CE. 





:β2.01.Α. II B) 4 AA) 
:CE. 
:02.O1.A.II B) 4 BB) 11 
:CE. 
:(1) 
:02.01.A.II B) 4 BB) 22 
:CE. 
:(A)(B) 

























































M E J E R I P R O D U K T E R . 
H I L C H E R Z E U 6 N I S S E 
Γ Α Λ Α Κ Τ Ο Κ Ο Μ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α 
N I L K P R O D U C T S 
P R O D U I T S L A I T I E R S 
P R O D O T T I L A T T I E R O - C A S E A R I 



















22.5.83 23.5.83 01.4.84 
02.04.» 
I. INOIKATIVPRIS - RICHTPREIS - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ - TARSET PRICE - PRIX IMBICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
Koaiilk (3,7 X fedtlnriold) 
Kuhallch (3,7 X fettgehalt) 
Γάλα trycAoooq (3,7 % Xmopfq ouofn;) 
Cow's «Hk (3,7 t fat contant) 
Lait dc vacha (3,7 X d« u t i è r a grane) 
Latta di vaccha (3,7 X »atarla graaaa) 
Koeaelk (3,7 X vetgehalte) 
24,26 26,81 27,43 27,43 









Hage ral Ichpulver 
' Αποκορυφϋμίνο γ&λα σΕ σκόνη 
Skieeed-nlLk powder 
Poudre de la i t Maigre 
Latte screaato 1n polvere 
Hagere aelpoeder 
Ost 






C 3 0 - 6 0 lours Cran. Padano j f ^ , 1 0 " " 





















III. STRTTEFORANSTALTNINeER­CEWAEHRUNC VON BEIHILFEN­ HTTPA ΒΟΗΘΕΙΑΣ ­MEASURES OF AID­HESURES D'AIDE­MISURE »'AIUT0­STEUNHAATRE6ELEN 
Skuaattaatlk (användas 111 foder) 
Nagerai Ich (verwendet für Futterzwecke) 
'ΑποκορυφουΕνο γβλα (για τή διατροφή τβν Cfiov) 
Sklaaed'allk (for ute at enleai feed) 
Lait »aigre (dettine à l"al1»entat1on dai anlaaui) 
Latte screaato (par l 'a l laantz lon· dagli unloaU) 
OnderaïLk (voor voederdoetelnden) 
Skuaaetaaelkpulver (användas t i l foder) 
NageraiIchpulver (verwandet für Futterzwecke) 
'AnoKopuaouCvo γβλα erf σκΰνη (γ ια τή διατροφή τον ζβον) 
Ski—ad «Uk powder (for ute as anisai feed) 
Poudre de l a i t «aigre (dest in · · a l'al1»entat1on det enlaauK) 
Latte screaato 1n polvere lp*r l'al1oentaz1one degli anlaaU) 
Nagera aelkpoeder (voor voederdoele1nd«n) 
Skuaaetaaelk forarbejdet t i l casein og caielnater 
Nagerai Ich verarbeitet zu Kasein und Kas*1naten 
' ΑποκορυφομΕνο γβλα u e-rano ι ημ Evo σί τυρίνη και τυρί νικά δλατα 
SklMBed » I lk processed Into catein and caielnatet 
Lalt écròae transforae en catéln· «t en cetélnates 
Latte tereaato tratforaato 1n cateina e 1n calcinati 









































































(1) Valable i partir du 1.5.1981 (Rigl. (CEE) n» 1584/81) 
(2) Valable * partir du 1.5.1981 ( Regi.(CEE) n» 1585/81) 
(3) Valable a partir du 1.10.1981 (Règi.(CEE) n° 2861/81) 
(7) Valable 1 partir du 1.06.1983 (Règi.(CEE) n° 1444/83) 
(8) Valable i partir du 1.06.1983 (Règi.(CEE) n° 1443/83) 
(4) Valable a partir 
<5) " 
(6) Valable è partir 
(9) Valable a partir 
du 01.06.1982 (Règi.(CEE) n° 1330/82) 
01.06.1982 (Règi.(CEE) n° 1331/82) 
du 1.12.1982 (Rigl.(CEE) n* 3282/82) 
du 1.06.1983 (Règi.(CEE) n» 1445/83) 
170 
: DE TJGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :LAIP82 
: A DGVID1 :LAIT & PRODUITS LAITIERS :DATE : 15/85/87 : 
: ¡MOYENNES MENSUELLES :PAGE : 1/G2 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS PAYS TIERS ECU /188 KG 
:NO. REGLEMENT 
:β4.β2.Α.I ÎG 81 
:C.E. 
:β4.β2.Α.II.B)l PG 82 
:C.E. 
:β4.β2.Α.II.B)2 PG 83 
:C.E. 
:84.82.A.III.A)1 PG 84 
:C.E. 
:84.82.B.II.A PG 85 
:C.E. 
:04.β3.Α PG 06 
:C.E. 
:β4.04.Α PG 07 
:C.E. 
:04.84.C PG 88 
:C.E. 
:84.84.E.I.A) PG 09 
:C.E. 
:84.84.E.I.B)1 PG 18 
:C.E. 
:84.84.E.I.B)2 PG 11 
:C.E. 




























































: DE TJGVIA4 ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :LAIP01 : 
: A TJGVID1 :LAIT & PRODUITS LAITIERS :DATE :15/05/87 : 
: :PAR (JUINZAINNES :PAGE : 1/G2 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION 7IXATI0NS PAYS TIERS ECU /100 KG : 
:NO. REGLEMENT 
:04.02.A.I PG 01 
:C.E. 
:84.02.A.II.B)1 PG 82 
:C.E. 
:04.82.A.II.B)2 PG 83 
:C.E. 
:β4.β2.Α.III.A)l PG 04 
:C.E. 
:04.02.B.II.A PG 05 
:C.E. 
:04.03.A PG 06 
:C.E. 
:84.04.A PG 87 
:C.E. 
:84.04.C PG 08 
:C.E. 
:04.04.E.I.A) PG 09 
:C.E. 
:04.84.E.I.B)1 PG 10 
:C.E. 
:04.04.E.I.B)2 PG 11 
:C.E. 




























































































































F X R E K · D 
S C H A F F L E X S C H 
Π Ρ Ο Β Ε Ι Ο Κ Ρ Ε ΑΣ 
S N E E P N E A T 
V I A N D E O V I N E 
C A N N I O V I N E 









VIANK W I M 
CAM! (WIM 
SCHAKVUU 
1/100 kø MB 
M.10.at>­S.04.«1 
06.04.81 ­ 19.05.S2 
20.05.82 ­ 22.05.83 

























































































Pre : / Ab : / Prora : / A 
(1) 12.10,1981 (2) 05.04.1982 
(3) .06.05.1982 
(4) 17.05.1982 







: DE D3VIA4 :PRIX Dû MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE OVINE 
MOYENNES MENSUELLES OVINS 
REF. :OVIP02 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/A1 : 
: AGNEAU PAB GESCHLACHTETE LAEMMEF SLADGHTERKD LAMBS : 
: BELGKJUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ELLAS 
: DRA/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
: ESPANA 
: PTA/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
:FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:IRELAND 
: IRL/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/108 KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
:PORTUGAL 
: ESC/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: GREAT BRITAIN 
: UKL/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
: NORTHERN IRELAND 
: UKL/KG PAB 
ECU/188 KG PAB 
:C.E. 
: ECU/180 KG PAB 
:REGION I 
: AGNEAU PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡REGION III 
: AGNEAU PAB 
: ECU/188 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
AGNEAU PAB 
: UKL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: REGION VII 
: AGNEAU PAB 
: ECU/KG PAB 







































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE OVINE 
: HEBDOMADAIRES 
:REF. :OVIP01 : 
:DATE : 15/05/87 : 
:PAGE : 1/A1 : 
: AGNEAU PAB GESCHLACHTETE LAEMMER SLAUGHTERED LAMBS : 
: BELGIQUE/BELGIE 
: 0,10 % BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DANMARK 
0,10 % DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
1,50 % DM /KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
:ELLAS 
12,40 % DRA/KG PAB 
: ECU/180 KG PAB 
: ESPANA 
: 38,90 % PTA/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
:FRANCE 
: 14,30 % FF /KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
: IRELAND 
3,20 % IRL/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
: ITALIA 
: 13,48 % LIT/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
:NEDERLAND 
1,10 % HFL/KG PAB 
: ECU/180 KG PAB 
: PORTUGAL 
: 3,80 % ESC/100 KG PAB 
: ECU/180 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: GREAT BRITAIN 
28,08 % UKL/KG PAB 
: ECU/180 KG PAB 
: NORTHERN IRELAND 
1,20 % UKL/KG PAB 
: ECU/108 KG PAB 
:C.E. 
: ECU/100 KG PAB 
: REGION I 
: AGNEAU PAB 
: ECU/180 KG PAB 
:REGION III 
: AGNEAU PAB 
: ECU/108 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: AGNEAU PAB 
: UKL/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
:REGION VII : 
: AGNEAU PAB : 
: ECU/KG PAB : 















































































































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE OVINE 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :OVIP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/A1 : 
: AGNEAU PAB GESCHLACHTETE LAEMMER SLAUGHTERED LAMBS : 
: BELGKJUE/BELGIE 
0,10 % BFR/KG PAB 
: ECU/180 KG PAB 
: DANMARK 
: 8,18 X DKR/KG PAB 
: ECU/108 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
1,58 X DM /KG PAB 
: ECU/180 KG PAB 
:KLLAS 
: 12,40 X DRA/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ESPANA 
: 28,98 X PTA/KG PAB 
: ECU/180 KG PAB 
: FRANCE 
: 14,30 X FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:IRELAND 
3,20 * IRL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ITALIA 
: 13,40 X LIT/KG PAB 
: ECU/108 KG PAB 
: NEDERLAND 
: 1,10 X HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: PORTUGAL 
3,88 % ESC/188 KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: GREAT BRITAIN 
: 28,00 % UKL/KG PAB 
: ECU/180 KG PAB 
: NORTHERN IRELAND 
: 1,20 X UKL/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
:C.E. 
: ECU/100 KG PAB 
: REGION I 
: AGNEAU PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:REGION III 
: AGNEAU PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: AGNEAU PAB 
: UKL/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
: REGION VII 
: AGNEAU PAB 
: ECU/KG PAB 
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:02.01.A.IV.A) 5 AA) 
:C.E. 
:(2) 











:02.01.A.IV.B) 5 AA) 
:C.E. 
:02.01.A.IV.B) 5 BB) 
:C.E. 
:82.86.C.II A) 1 
:C.E. 
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PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
NO. REGLEMENT 
01.04.B 
C E . 
(1) 
02.01.A.IV.A) 1 











02.01.A.IV.A) 5 AA) 
CE. 
(2) 











82.01.A. IV.B) 5 AA) 
CE. 
02.01.A.IV.B) 5 BB) 
CE. 
02.06.Cil A) 1 
CE. 
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02.01.A.IV.A) 5 AA) 
CE. 
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02.81.A.IV.B) 5 AA) 
CE. 
82.01.A.IV.B) 5 BB) 
CE. 
82.86.CII A) 1 
CE. 
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